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La mujer He España
Mañana, la mujer española que tiene consciència de co¬
mo debería senñrse la Patria, tocará su cabeza con el rojo de
una boina y paseará rumbosa el traje de la Falange.
El Caudillo, artífice de victorias, gestor de patria histo¬
ria, señaló para las mujeres de España un prototipo que, cual
faro guiador les mostrase el camino de su conducta para el
bien de la colectividad hispana.
En Teresa de Jesús la Falange femenina tiene su patro-
je y el aniversario de su triunfo constituye su fiesta. Clárivi-
dente designio el que señalaba una tan certera ruta a la mujer
de España.
En un mundo seccionado por discordias, desidencias
ideológicas y relaxamiento de costumbres, Teresa Sánchez
de Cepeda Ahumeda, ai impulso de su idealismo sin par,, se
yergue, para atajarlos males que habíán contagiado los pro¬
pios recintos sagrados, y levanta pendón de refoima para una
mayor eficiencia de la vida del Claustro.
Epocas, periodos de trasbalso, de relaxamienío inheren¬
te a una revolución demoledora del tipo marxista, reclaman
también una reforma que solo una enérgica acción de apos¬
tolado religioso y patrio puede procurarnos.
Esa ha de ser la misión de la mujer en esa hora grávida
de responsabilidades, en que del cieno ''y de los escombros
se traía de hacer resurgir y levantar el edificio de la persona¬
lidad hispana.
En la tarea de reconstrucción nacional la mujer tiene su
puesto de honor, honor de lucha, honor de responsabilidad,
honor de sacrificio y desvelo que la mujer española sabe co¬
mo del pan nuestro de cada día... ayer en la revolución y en
la guerra y hoy en las críticas circunstancias de una posí gue¬
rra en que los egoísmos de unos desalmados llegan a provo¬
car hasta cierto titubeo en la firmeza de ideales sentidos, lar¬
gamente soñados y esperados y cuya realidad se retarda...
pero que llegará.
Teresa de jesús, es señalada por Franco como el tipo
perfecto de mujer inteligente y de constancia ilimitada que pe¬
se a las persecuciones de los propios no ceja y triunfa. Ejem ¬
plo vivo y palpitante de las virtudes de la mujer fuerte canta¬
da en figurado por Salomón en sus Proverbios. De esa mu¬
jer en quien el esposo puede confiar y de despojos no ten¬
drá necesidad» porqué se buscó lana y Uno, y como nave
de mercader trae su pan de lejos, y cíñéndose de fortaleza,
se levanta de noche, y viendo que su sacrifícfo es prove¬
choso no ceja... no permite que su candela se apague du¬
rante la noche...
Panegírico y ejemplo a cual más excelente,'para que
nuestras mujeres, mujeres españolas de temple sin igual, en
las circunstancias de post revolución y guerra complementen
8u cometido bajo el impulso y el alto sentir de los postulados
de la nueva España que encarna nuestra Falange.
Bsie númerq ha sido sometido a la previa censura
FRANeiSeO Lf o e £1 R A
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 13)
San Honoralo, núm. 1,
BARCELONA
Domicilio particular {de 7 a 9)
Calle Real, 32S
MATARÓ
Obligaciones SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS
DE BARCELONA
jusrtificación de la propiedad y cobro de cupones
resuelto rápidamente.
'Leed HOJA OFICIAL
La educación, religiosa alemana
'Poi J. B. C.
(Conclu&ión)
En Alemania, como en olías partes, ¡a lefoima y la nueva oilentaclón
ha sido efectuada poi dos corrientes: la <escuela activan y la ^escuela aue-
van que eniealidadllevan una misma agua: utilizar la eneigía espontánea
y difusa del niño en su propia foimación. Actividad del espíritu, actividaa
del cuetpo acomodándole a la naturaleza y necesidad del niño. Ao olvide-'
mos que el gian pedagogo español D. Andrés Manjón es de los maestros
que mejor han aplicado este método activo, y que hoy día tenemos las es¬
cuelas de M. Siurot y del arcipreste de Huelva y de otros catequistas es¬
pañoles. (í)
Consiste en hacer que el niño explique, pinte y componga la doctrina,
tal como él la entiende, que saque las conclusiones y las resuma en una
moraleja. Para encauzar la difusa actividad del cuerpo infantil, se usan los
juegos, el dibujo, el deporte, la vida de campo, etc. Para atraer y retener
la actividad espiritual e intelectual, se utilizarán los centros de interés, las
ideas- ejes, las inocentes inclinaciones del niño.
Enseñar por los oídos degeiiera en Verbalismo, gritos y discursos; ense¬
ñar por los ojos es siempre propicio. El niño tiene muy atentos los ojos,
ama los colores, la composición de^ estampas, le gusta tocar y ver lo,s ob¬
jetos de que se habla, manejarlos y descomponerlos. La intuición infantil
se puede explotar en diversos artificios: í) en cuanto sea posible, mostrar
la eos», mejor que discutirla. 2) Si ello no es posible mostrar la ímagsm,
una representación, una loto, una diapositiva, un film. 3) Emplear la piza
tra para dibujos gráfícos, esquemas, resúmenes... 4) Utilizar las paredes
de la clase para colocar cuadros, mapas, vidrieras... Manjón utiliza el cés¬
ped del jardín, del estanque, etc. 5) Saber contar, pintar y narrar las pala¬
bras que pronunciamos, las hisiorias que exponemos.
La gran difícultad que existe de hablar a los niños de suerte que se
capte toda su atención está en que el maestro desconoce ei lenguaje de los
pequeños. Es inútil buscar centros de interés si el maestro no posee un
vocabulario infantil y hasta una sintaxis infantil.
Finalmente, el ejemplo y el contacto son los medios más propicios de
la educación'infantil. El ejemplo de! maestro (2) y de los educadores que
viven y realizan la doctrina que enseñan es el mejor método intuitho... y
en religión el menos utilizado. El padre y la madre, lo mismo que el maes¬
tro y el sacerdote rinden más por lo que hacen por lo que dicen.
Y si el ejemplo es bueno, es mucho mejor el contacío vivieníc entre edu¬
cador y educando. Acción inmediata de los espíritus. Transfusión directa
de espiritualidad. Oran recurso de los educadores Así han formado la pti-.
mera célula de los Instituios religiosos sus fundadores. Así han procedido
los jefes y guías de pueblos, vgr. Mussolini, José Antonio Primo de Rivera.
Así formó a sus apóstoles Jesucristo. Por ello es uno dé ios fínes que se
persiguen en e! estudio de la Historia Sagrada y de la Igíesra el presentar
los modelos a seguir. Estúdiense las grandes figuras de la Nacióp, los
acontecimientos de la Patria, no solo cuando tienen un valor histórico
crítico sino además ¡a leyenda. Es incalculable el bien que hace en el alma
de! niño la lectura de'estas leyendas.
Finalmente, el medio cumbre de la educación religiosa alemana es pro¬
vocar la experlencis d«I niño y basarse en cüa. Para que la religión de!niño
sea eñciente, es de iodo punto necesario que la experimente, más o menos
refleja y conscientemente. La práctica de la religión no basta, si el niño no
per cibe de alguna manera su vidà religiosa. La experiencia religiosa infan¬
til es doble: en cuanio forma parte de un grupo, familia, escuela, clase, pa-
I roquia, vida Ir'íútglca y en euanio individuo autónomo. La educación en la
comunidad y por la comunidad en el primer aspecto (3)ly Jos ritos extern
nos, devoclónés privadas, recepción de sacramentos, examen de concíen
era, meditaciones y propósitos, dirección espiritual, contacto con la divini¬
dad a través de ¡a naturaleza, elevación mística, santidad, en e! otro as¬
pecto.
Un triunfo de la pedagogía alemana es la adaptación a las mil modali¬
dades que se presentan en una nación. Libros para protestantes que deseara
con vertirse, para recién convertidos, pata jóvenes que frecuentan los cen¬
tros cató!feos, pata niños anormales, atrasados o poco inteligentes, cate¬
cismo para campesinos.., Adaptaciâh a la vida de los chicuelos, a su me¬
dio ambiente, a la profesión de sus padres, a sus estudios, Y en medio de
esta policromía reina allí la más absoluta unidad jerárquica.
Y el libro más manejado en Alemania para educar en familia es ac¬
tualmente el que se titula: cTu hijo y íú> del actual campeón de la educa-
2
ción familmt, el señor Schneider quien explica en é! 70 casos de educa¬
ción falsa y lecia para uso de padiea y educadores ^
De esta manera el lugenbewegang ha trabajado en ia Gíén Alemania
para ¡a educación leligiosa de sus hijos, alcanzando ei más alto grado de
perfección pedagógica.
NOTAS:
(1) Debemos añadir nosotros ai insuperable pedagogo español San
José de Caiasanz, de cuya pedagogía tradicional-progresiva es un vivo
ejemplo en nuestra ciudad nuestio Colegio de Santa Ana. Todos recorda
mos como en ios felices días de nuestra infancia los buenos padres esco¬
lapios nos rodeaban de el medio ambiente más propicio para el desenvol¬
vimiento de nuestro sentimiento religioso con ia misa mañanera, el rosa¬
rio vespertino, el rezo antes y después de ¡a ciase, la confesión semana!,
¡a explicación de la Historia, etc , y comO" excitaban nuestro dinamismo
infanta y io regulaban por ia diaria explicación de! dogma ymora! cristià
na, el paseo pedagógico agrupados en conversación alrededor del ^aóri,
y con representaciones teatrales y proyección de diapositivas adecuadas.
Igualmente que estas fueron las conclusiones del Congreso Coíequía-
t\co df Zaragoza (Octubre 1930), y la orientación de la antigua ]unt« Ca
tequísíica Díoctsan» de la que era consejero nuestro incompartible señor
Arcipreste, Dr. Samsó, cuyos «Croquis» de catecismo eran casi una medi¬
tación con aplicación de seritidos ypotencias.
(2) Por ello es un ejemplo de aira pedagogía, la disposión de nuestro
Caudillo, el Generalísimo Franco, de obligar a los maestros nacionales a
asistir a misa todos los domingos y fiestas de precepto acompañando
a sus aiumfios, los cuales deberán tener srtio reservado en Ja Iglesia en lu¬
gar preferente y estar presidido por el maestro. En el reino de Navarra, y
en virtud de sus fueros, la Diputación obliga además ai maestro a asistir
al Posario de la tarde.
(3) Por ello está establecida en muchas parroquias, felizmente, la
Iñlín úi todos los domingos.
Van a iflvertirse catorce millones de pesetas en
la constrocciáa« de edificios para ''Aoxilio SociaF'
De su viaje a Madrid, lia llegado el
camarada Poblador, delegado provin
clai de «Auxilio Social», acompañado
del Secreiaria de la obra, cayo viaje
tuvo objeto eníreviatarae con la dele¬
gado nacionalv'Mercedes SanzjBachi -
llar, para procurar la solución ce una
serie de proyectos y nccesídadea
afectas a la;pob!ación y provincia de
Barcelona.
Según nos ha comunicado el dele¬
gado provincial, ei plan aprobado por
la delegación nacional consiste en la
construcción de cuatro edificios de
nueva planta, para los que en un prin¬
cipio, han sido destinados seis millo
nes de pesetas. Dos dé los mencio¬
nados edificios serán hab litados para
guarderías mfentilcs, uno para jardín
maternal y otro para consultorio de
puericultura, y su adaptación será
condicionada para que en los mismos
puedan ser asistidos 5.000 niños. Co¬
mo quiera que ios terrenos han sido
ya adquiridos, las obras empezarán
inmediatamente.
Bn Sabadell se construirá una
guardería infantil, dotada de todos los
elementos modernos y de gran catui-
cidad, destinada para los hijos de
obreros de ia industrióse ciudad. Ade¬
más, y con le mayor rapidez, se pro¬
cederá a ia edificación de una gran
coionia . veraniega en ia playa y un
hogar infantil permanente de monta¬
ña, habilitándose ios referidos edifi¬
cios para que cada uno pueda alber¬
gar a más de mil niños. Bstas dos
construcciones están presupuestadas
en unos seis millones de pesetas y
estarán terminados el próximo ve¬
rano.
Para otras obras que deben crearse
en ei interior de la población, se han
Pfesupuestado an millón y medio de
pesetas. Dichas obras empezaren
también inmediatamente, y ^con eilo
se dará ocupación a muchos obreros
del ramo de construcción.
Se invertirán 703 mi¬





MADRID, 13.—A 822 000.000 de pe
setas asciende el presupuesto del
pian;d« obras en puertos y señales
marítimas, parte tercera del plan ge¬
neral de obras¡ públicas del Estado.
703.000.000 se invertiran en las obras
de adaptación y acondicionamiento
de los puertos españoles, y los 13 mi¬
llones restantes serán destinados a
las señales marítimas. El proyecto
alcanza, entre otros puertos, al de
Bilbao, con ia continuación de sus
obras comenzadas y dotación de una
dársena; el de Pasajes, que actual¬
mente carece de muelles; el de Sen-
turce y los de Santander, Muscl, Vi¬
go y Huelva; terminación de las obras
de Tablada y nuevo cauce del Gua
dalquivír; terminación del dique seco
Un radio de doce ki¬
lómetros, territorio
del futuro Madrid
MADRID, 13.- En virtud de una or¬
den del ministro de la Gobernación,
senorJSerrano Súñer, que ha publica¬
do el «Boieiin Oficio! del Estado», la
comisión de reconstrucción para Ma¬
drid y su provincia, a la que se enco¬
mendó formular el proyecto de urba¬
nización de Madrid, en un radio de
doce kiiómetros, haciendo centro en
la Puerta del Sol, será ampliada y
modificada su estructura, coa objeto
ds que pueda desarrollar más rápida¬
mente la Isbor para la que hable sido
creada.
; de Cádiz. Obras nuevas como los
muelles de Levante, puertos de Ceuta,
í Melilla,. Canarias, Palma de Mallorca
•
y otros. En el proyecto de señales
, marítimas se incluye la construcción
; de nuevos faros en Canarias, Baiea-
res, Finisterre, Salvora y Filieiro. —'
Cifra.
Teatro Olav^
Días 14 y 15 de octubre de 1939 año d^ la victoria
Sábado a las 9 noche — Domingo sesiones continuas desde las S'd'O tarde
= Formidable progíratmo ===========
La sentimental comedia dramática
m<m Meni
por WALTER COMNOLLY y PEGGY COUKLYN
MAGISTRAL ESTRENO de la maravilla musical de resonante éxito en el
Cine Fémina de Barcelona
Rosalie porELENOR POWELLy NELSON EDDY.
una Opereta de fausta presentación, que mas parece obra de magia que




Programa de loa festejos que cele¬
brará la Sección Femenina de la Fa¬
lange, para honrar a su Patrono.
Mañana, a las 10'15, en la parro¬
quial Basílica de Santa María, Oficio
soicmne a honor de Santa Teresa de
jesús, Patrono de la Sección Feme¬
nina, con asistencia de las ca.marodas
de la misma. Autoridades y Jerarquías
del Movimiento. Pronunciará el ser¬
món panegírico d« la Santa el emi¬
nente orador sagrado de le Compa¬
ñía de jesús, P. José Torra.
Terminada ia solemnidad religiosa
tendrá lugar frente la Cruz de los
Caídos el paso de las Flechas Azules
de las 00. Jj. a la Sección Feme¬
nina.
Tarde, o las 5. en la Sala Cabañea>,
velada lírica teatral. Primera parte:
«Apertura del acto», por la camarada
Regidora de Prensa y Propaganda;
«Canción indú», cantada por C. Vi-
latersano, acompañada al piano por
P. Gallego; «Poesía», por la cam ara
da D. Segura; «Célebre Serenata de
Schubert», cantada por R. Esquerra
y M. Castells, acompañadas al piano
por I. Bartra; «Romance de la Nueva
España», recitado por C. Vilatersa-
na con ocompañimiento de piano;
«Las olas», canto rítmico, por un
grupo de enmaradas de ia Sección
Femenina; «Cuadro plástico», por el
Grupo de enfermeras de la Sección
Femenina de F.E.T. y de las j.O N.Si
Segunda parte: La Compañía Teatral
«Sala Cabañes» al servicio de la De¬
legación Local de Prensa y Propa¬
ganda de F. E. T. y de las j. O. N. S.,
c» honor a las camarades de la See
ción Femenina, pondrá en escena la
magnifica comedia, en dos actos, de
Martínez Sierra, «Canción de Cuna».
CAFE CLAVE
A. MASQORBT
Rambla José Antonio, 40 Teléf. 126
Siempre consumiciones de marca
Esmerado servicio
de toda ciase de refrescos
i n mmw
Sábado, 14 y Domingo, 15 octubre de 1939
Ano de la Victoria
Gratidioso cariiel cinematográfico
Con la magnífica película que con tanto éxito ha inaugurado la temporada
el "CINE FÉMINA" de BARCELONA
ROSALIE
CoTipletará este programa otros valiosos films
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las j.O.N.S. de Maíaró h
En el Teatro Clavé
Presentación del Grupo
irtístico de 00. JJ.
local
^ ■ ij . .
En nuíslro primer cqliaeo hizo au
presetííaclón, el Grupo ÀriÍ3:ico de
Organizaciones Juveniles de F.E.T. y
de,as J O N.S. que dirige el oveni®
jado aficionado Leandro Vilaref.
El Teaíro ofrecía megníflco efíCto
haHáfidose .Edornado corv banderás
nacionales y del Movimienío. Ocupa¬
ban ,palcos los Auforldjides Mlliiare.»,
Civiles,^ Jerarquíss del Glorioso Mo¬
vimiento y ripreseníeclones de ?nl!-
dtd'ijS y distinguidas fsinilias.
9bra, (Ç?,cogida para el debut toé
la- popuiálT^drair.ótica del poeia F.
C-ímprodón *F)or d? un dk», la cual
constituyó un éxiío. Fué Intarpreted»
aloglabismeníc y con mucho cariño
en 3U rcííilzaclón pe r cuantos loma¬
ron parte en ella. La jovenciía María. I ~
Asunción Digón en el papel de «Lo- , Futbol
©
Todas laa misas qut se c«lebr3|rán pasado mañana lunes, 16, desde las SEIS Y MEDIA a láa ONCE,
en «1 Altar M^yor de la igleslat parroquial d^ San Juat y San José, sirái en sufragio del alma de
Don liian de la C. Euodrada v Bernadet
INGENIERO INDUSTRIAL
«n ce.lebraçiórt del I ANIVERSARIO de su fallecimiento, ocurrido «1.15 de octubre de 1838, a los 60
años de edad, confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
— :— — E. P. D. ^^
Sus «filgidoí: esposa, María Urbina Gómez y G'imez; hljó, Juná de la Cruz; msdre política, Te-
res]É .Gómez Vda. de Gómez; hermanas, Carmen y Pilar; hermanos po'í Icos; sobrlftos, primos y de¬
más familia y la señorita P ia(r Brull Figueras, al recordar a sus amigos y, relaciones tan senslbie pér¬
dida les ruegan tengan presente en sus oraciones él aims del difunto y se sirvan asistir a alguna de las
misas, por cuyo favor les quedarán muy agradecidos.
EN LAS MISAS PE DIEZ Y MEDIA Y ONCE HABRÁ OFERTORIO fiO Î8 iDïHa JUllllillilIÉllít
Mataró, 14 de Octubre de 1939, Año de la Victoria.
1 D epo PTES
l
la* estuvo discretísima, encarnando |
•su papel con seguridad y slmpetía. |
GInés Garcia en so bridante papel de j
Barón'déE pino?a, demoslrnndo-sn J
conoctiTilerfiò de la ««cena. Juan Mal- I
vsnlles Maíaró ■ C, D. Mataró (in i
fantíies). [
3'15 tarde: Regimiento Arílliería |
n.° 19 - C. D. Maíaró (reserva). I
nés, en el de Don Dl«gO; Carvajal, io- 1
gró entusiasmar a ia concurrencln.
Los demás contribuyeron exíreordl- i
nariamente al buen co,ijunio,': |
La presentación dé la obra por el ■
. Grupo Aifisflco de OO: JJ.'CGUStiluyó j
pues, uli éxito por lo que les dtéea- i
■ moa no cejen en su liudabia empe- |
ño, augurándoles ios éxitos má? ha
lagadoré;L
La Instruida Banda de Tsmbores y
trompetas amenizó con singular acler
lo la fiesta, • ejecutando diferentes
composiciones.
Después de unss palabras de reco¬
nocimiento y gratitud por io presen
í cia al festival, por Ginés García del
^ Grupo Artístico, acabó la velada bien
cgradfibie con un acto de concierto a
. cargo d« los pequíños camarades
. Jotfé Casadiínunt (pienfsté) Y Josquin
c Sánchez (v.'ollrtlaía) que Interpreta-
ron conocidos fragmentos de opere
laa que les val eron muchos aplausos
•
y con ia íj^.c^clóa del Himno Nacio¬
nal escuíbaio «n pié por el concurso
y brazo en ello, dióse ia fiesta por
acehada. .
V. BORRÀS
Mañana empieza el Campeónato àe
2.^Categoría Pjeferente
GRUPO A - ; • •
' Mftbresá^^ San Cugdt
■■.iGa'ei'a'-L-Grscia ' . '
(Mollet, — Matírró , ■
Ei Mataró a Moliet
Mañana' dcnihigo da principio el
Òampconafo de ia Segundé Preferen-
te, câîégorfa en ig que milita el Club
Deportivo Mataró. Este se trasladará
a Molle! para contundir con el tüiílar
de aqucüs población. El encuentro
es muy difici'illo pera los muchachos
del Mataró teniendo en cuenta <1
fsctor campo y las características
de jurgo del Moliet, pero a pesar de
ello, no dudando que pondián todo
su entusiasmo en ia lucha, pueden
obtener un resultado honorable y
qijiUn sabé si hacerse con los prime
roa puntos.
Interesa mucho que el equipo msta-
ronés tengi^ et cálido apoyo de la afi
c'ón local en íslas luchas,campconj
les.;^
Es de erpersr que en «ste Campeo¬
nato, que se presenta muy reñido, no
se registrarán notas desagradablef,
sino que ia çorrección de todos
constituya una alta prueba de depor-




9'30 Mañana: Organizaciones Ju
Batóncesto
Actividad dé la Asociacidti
Deportiva P. S. - Partidos
parig mañana
El baloncesto, deporte que tuva en
Mataró un rápidp y brllíaníe encum¬
bramiento, vuelve por sus fueros y
tíenfrp poco eslará otra v«z aj nlyitl
de sntsño.
A esté rc8?>ecto e! Delegado de la
Asocieción Deportiva P. 3. J. del
C. D, Meffiró, nos proporciona los
dáíos que siguen y que estamos se¬
guros gustarán a los amantes del
bslonccsfo.
«Ñucsíra Asociación DrporHva,.
Inaugurando la presente temporada y
como entrenamiento ante la proximl
dsd del Campeonato d$; Cataluña, ha
organ zado una serle d» encuentros
en los que desfilarán por nuestro
campo de juego id mejor del balon¬
cesto catalán. Así^: pues, Veremos
meñana por ía¡ iTUf.ñana a iís 91" 10 y
11, tres inísresantes partidos entré
los terceros, segundos y primeros
equipos de la J. P. Hortense y de la
Asociación Deportiva.
«Estos encuentros creo seran dis-
putadísimoa, pues nueslrds jugado¬
res practican un fuerte entreno para
mantenerse en primer® categoida y
superar 'los • repulíados' de partidos
anteriores.
>Creo también de interés decir que
en breve reaparecerán jugadores que
se destacaron mucho en campeona
tosalitcrloreá. i
»Asf, pues, esperamos de la aflclóil
mataronesa a este bello deporte, asís
ta mañsns por la mañana en el cam




Comida: 3opa de maravillas.
Garbanzos con ternira.
Pan.
Ceno: Sopa de sémola.
Moniatos y judías tiernas
^ a la permantiir.
Pan.
COMEDOR HERMANDA\D





I Comida: Macarrones ■ lo italiana.
Biftec frito,
f Patatltas al horno.
I Pastel, pan. . s
i Merienda: Pan y plátano. '
I ' —-
j COMEDOR HERMANDAD
]* Comida ánlci: Sopa de puré.
I Judías tiernas con car-! ne.
i-
CtMt GAYAR HE
^ M' -'A T. A R O
Domingo d!»s , 14 y 15.de Octubre., de 1939. Año de la Victoria
jSesjonçs continuas, desde las 3'30 de la tarde y . , '
.; ,:ii . , .; Super Extraordinario Programa
. , r. NOTICIARIO FOX N.° 39
Le maravillosa' dfoducción de- Willy Forst
M a z u r c;a_, '
por la genial e incomparable Pola Negri
Sensacional Estreno d^ emocionante.tilrri, de misterio y aventura^, cpyp Estreno




por los colosos Warner Oland y Boris Karloff
Teatro MONUMENTAL Cinema
MA TA R Ó
^ Domingo día 15 Cctubre 1939. Año de ia Victoria " .
PROGRAMA AUTORIZADO PARA ASISTIR LOS MENORES DE EDAD
Sesiones continuas desde laS-S'SO tarq|e
Maravilloso Programa
El, más perfecto tilm' deía pequeña y gran artista JANE WITHERS
MISS INCOGNITA
, t'tOîtClARiP FOX N.° 39
"El prodigioso film, de cielos arriba
: UliDlD- DIAeUlllAf
. en español
por WALLACE BEERY,- MAUREEN C'SULLIVAN, RCBERT YUNG,
RCSALIND RUSSELL.
4 HOJA OFICIAL de F.E .T. y de las J.O.N.S. de Matara
IT
P r. J ■ R o u r e M a ñ é n
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
4^7. 4,,o y- ,.. TELÈFON - MATARÓ
Visita: Lanesi jueves y sábidos de 4 a 6,
i'iti "•••? Ull Tin 'I íri III I ■ « 'i ■' I
Ah U hciò s Of i cía ies
:>■ I r>' - r--"-! ■ '
■■■.i .
,
^ . * -
. Regimiento de Artilleria Divisionaria ti.^ 19
; > .SUBA5TA
I Estando vacante el servicio de retirada de estiércoles de las cuadras de
este Regimiento, ocupadas por 140 cabezas de ganado; y laa sobras de ran¬
cho; se hace sa'ber, que el dta 19 y hora de las 11 de la mañana, tendrá lugar
1^ opprtuni^ subasta. , „ ( ) i i-
I ÈòS'aW|jii·afiíes jííi'cséiMrán sus proposiciones en papel común, firmadas
y! cerradas, y s'xpresïmdó ¿h il sobre el tontínido y nombre de la persona
que lo presenta. ,
Las proposiciones serán presentadas en la Oficina del Mayor, antes del
V idía y hora señaladas para 4a subasta. *
{i.'ic. Mataró, ltdeO«tubrc de 1939. Año de la Victoria. — El Capitán Mayor
Accidtntñl, Lorenzo I?uiz de Peta/ía.
it: ol •. . . 7 V
, •), , _ ■ I
SUBASTA
Para cubrir ei servicio de Cantina de este Cuartei por el presente se hi¬
ce saber que el dia 19 ddi acíuoi y hora de lea 11 de la mañana tendrá lugar
la^oporluna subasla. '
Los espirantes presentarán sus proposiciones eií papel común, firmados
y cerrados, expresando en el sobre el contenido y el nombre de la persona
que io presenta. i •.
Las proposiciones aerán presentadas «11 la oficina del Mayor antes del
dia y hora señalados para la Subasta.
MáíaM, 11 dé octubre de 1939. Año de la Victor a.—El capilén mayor
accidental, Lorenzo Raíz de Peralta.
\ VL . '.V. \ . r 'A V> '3
_ ,
^ Servicio social
Se ruega a las cumplidoras de Servicio Social de esta localidad, pasen a
recoger su <libreta de ajuste de los trabajos» qud debe obrar siempre en po-
' ''
der de la Inleresada, «n esta Oficina, de 3 a 6 de la tarde.
Mataró, 13 de octubre de 1939. Año de ja Victoria — La delegada de Ser-
vicio Social. V ■)
LVLtüVlb Vi.\\ ' 3 3 ^
. ; . < Centrai Nacional- Sindicalista
Se pone en conocimiento de todas las Èmpresas pertenecientes el Sindi¬
cato núm. IX, Textiles y del Vestido, que ei próximo miércoles, día 18, a las
siete de la noche, tendrá lugar en la Cash Sindical dé esta ciudad, una reunión
al efecto de informarle^) de las instrucciones recibidas de la Superioridad.
Por Dios, por España y su RevolucVóh Nacional Sindicalista. .
fÜatarò, 14 de octubre de 1939. Año de la Victoria. — El jefe sindical,
i^dr el Imperio hacia Dios
Se ordena a todas^ las afiliadas a O/ganIzacipnes Juveniles Femeninas,
que mañana domingo a las 8 y ntedia de la ; mañana debep preseiiiarsc debi
damente uniformadas en su local del segando pisp del Cine Moderno, para
as^llr a. !a Sta. Misa,.. ;
Por Dios, España y su Revolución Nicional Sindicalista.
Mataró, 14 de Octubre de 1939. Año de la Vlclorla. — La Delegada Local
de O. J. F,, A. Guíxá.
Ctille San José, 30 - MATARO
Teléfono 247
peritiánecerá cerrada maña¬
na Domingo y durante la
próxima semana estará abier-




domingo y toda la semana próxima
permanecerá en servicio de las 8 de
la mañana a las 10 de la noche, la
farmacia Viudá de J. Vilardell.
. Desde las 10 de la noche a las 6 de
la madrugada estará abierta la farma
cía de 'a «A'lanza Mataronenae».
-ASUNTOS OFICIALES relacio¬
nados .con los centros y organismos




Isern, 54 De 3 a 6 Teléf. 321
OJ
, Ños piece comunicar que ha sido
soiiciladít la Banda de Trompitas y
tambores de nuestra Delegación Lo
cal, para de plszarse a Madrid, ai ob¬
jeto de asistir en representación de
nuestra provincia a los diversos aclps
que con motivo de la Gran Coñcsn-
tración Nacional de O. J. se celebrará
en Ifi,capital de España.
A la ciudad de Mataró, qujt'con su
constante ayuda ha hecho posible que
nuestra ciudad alcanzara un. puesto
entre laa mejores «Organizaciones
Juvcn'les» de Espsña, ofrecemos esta
ptqucña prueba de qne sus esfuerzos ^
no hsn sida esíérllcs, y esperamos |
que mañana domingo, a las 12 y me- |
dia de la mañína, frente al Ayunta
miento, ei magnifico pueblo de Mata |ró Iributará entusiástica despedida a ,
todos aquellos que lo deseen, a cargo
ds la Asociación Deportiva.
NECROLÓGICA. —Nuestro apre¬
ciado Director y querido amigo jaiin*
Castellví Toda, pasa por la pena in¬
mensa de llorar la pérdida de su
amanílsimo padre D. José Castellví
Roigé. Ei piadoíííJmo átííó'de ocom
peñar ei cadáver de laa botidadóso
coriio ejemplar cristiano a su última
morada constituyó una gran manifes¬
tación de sen Imlenío a la que se su¬
maron Auforidadeà y •jérá'rqüfas del
Movimiento y otras distinguidas per¬
sonalidades. Al asociarnos de todo
corazón al gran sentimiento que sm
barga a tan apreciadas famüiae do¬
lientes deseamos que ei Señor les
conceda la mayor resignación como
lenitivo 8 su grári pesar.
r,
nuesiros camarfidas que representan
do nuestra ciudad, desfilarán en la ca¬
pital de Españs ante nuestro invicto
Caudillo.
ENFERMEDADES DE <
0D3S - NARIZ Y G4HGANTÂ í
i
Consulta del Dr. Margena |
'En Mataró: CalleBarcelona, 4í, pral 'I
Jueves y domingos, de 9 a 11 1/2 J
En Barcelona: . |Calle ' de José Antonio \(aníeS -j
Cortes), 630, {
. Todos los díKs, de 3 a 5 ;
El señor alcaide ha distribuido
2.697 30 pías, producto de la venta
de las patetas incautadas a ios agri¬
cultores que no las declararon tai
cómo fué ordenado por disposiciones
emanadas de la autoridad competen¬
te,-en la forma siguiente: 300 pesetas
ai Asilo de Ancianas de San José, y
799 10 pesetas a cada una de las ins-
titQciones que a continuación se ex¬
presan: Hermenitas dé los. Pobres,
Auxilio Social y Hospital de San Jai
me y Santa Magdalena.
—Se acabó el veraneo. Hay qug
pensar en las ropas de invierno,!
La Cartuja de Sevilla ofrece, como
de costumbre a sus distinguidos
clientes, SÛ extenso surtido de lanas
para labores, agujas, ganchillos, bo¬
tones, etc.
Mañana y todos los domingo?, de
12 a 1'30 de la mañana, tenjdrá lugar
en ei primer piso de la Sala Cebeñes,






La única tinta que hace imposible la
falsificación de documentos, aunque
hayan sido borrados con goma, ras¬
pador o disolventes químicos.




: SANTORAL. — Mañana, día 15^
Domingo XX después de Pentecos
tés. Santa Teresa de Jesús, fundado
ra, se veneraba en la hornacina de la
cssa n.*' 50 de la calle de Sania Tere¬
sa; Santos Antioco, obispo y confe¬
sor; Fortunato y Aglieo, mártires;
Brnno y Claro, obispos. Santas Ame¬
lia, virgen y Tecla, abadesa benedic¬
tina.
Lunes, día 16, Santos Galderico,
labrador del Roselión, venerándose
sus reliquias en la abacial iglesia de
San Martín del Canigó; Maríinieno,
Suiuriano, Bliño, Sainrnino, Nisen,
mártires; Gallo, eb«d; Santa Máxima,
virgen y mártir; ia Beata María de la
Encarnación, virgen carmeiiía, abo¬
gada contra muerte repentina.
CUARENTA HORAS
Se celebrarán Cuarenta Horas, en
la Iglesia de! Convento de RR. Capu¬
chinas, los días 15, 16, 17 y 18.
Domingo, se expondrá el Sanílsl-
slmo a las 12 del mediodía, reserván¬
dose a laa 6 de ia tarde. A las 5*30,
Rosario y Trisagio.
Lunes, a las 7, exposición de
S. D. M. y Oficio solemne. Tarde, a
las 5 30, Rosario y Trisagio, A las 6,
Reserva.
DOM NICA XX DE PENTECOSTES
EVANGELIO DE SAN JUAN
En aquel tiempo: Un oficial cuyo
hijo estaba enfermo en Cafarnaum,
habiendo sabido que lesús había ido
de Judea a Galilea, fué a encontrarle
y suplicóle que fuese a au casa, pora
curar a su hijo, que se moría, jesús
le dijo: Si no véis prodigios y mila¬
gros, no creéis. Señor, respondió el
padre, venid antes de que mi hijo
Clinloa para Enfermedades dp fa piel jr Sanare - Tratamiento dol Dr. Visa
= Dtt. L·L·INAS ' ' '
Tratamiento rápido y no opsratoriò de las almorranaa (morenes)
:: Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas) ::
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50--MATARÓ
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.Ô. de Mataró 5mmíA
lA SITUACION INTERNACIONALftLALCENCEDa. LECTOR
(Información del día tacüítada por la Agencia Efe, en conlereríclaa ^telefónicas)
Comunicado de guerra
francés
PARIS. 1'4. — Comunicado de gue¬
rra correspondiente a la mañana de
4ioy:
cLa noche ha transcurrido en cai¬
ma. Se registró fuego de artillería
.por ambas partes en la región del este
del Mosela.» — Efe.
Finlandia estudia las
|)roposiciones rusas
riBLSINKI, 14. — Un comunicado
.oficial anuncia que eilPobierno estu¬
dia detenidamente las proposiciones
iormuladas por la Unión Soviética.
La declaración agrega que el Go¬
bierno estima que existe una base
para continuar las negociaciones con
posibilidades de ilcgar a resaltados
concretos. No se revela ningún deta¬
lle en-cuanto si tenor de las proposi¬
ciones sóviéticsa.
Por otra parte, se hace observar
que existe viva satisfacción <por el in¬
terés manifestado por los Estados
Unidos ante el discurso pronunciado
el jueves por «i Sr. Brkko, ministro




LONDRES, 14. — Ayer por la no¬
che una locomotora chocó con el
tren expreso de Escocia en Brctche-
ly, en el Backinghcmshire.
La violencia del choque derribó las
paredes de la sala del «buffet» de la
diada estación.
De momento se retiraron tres cadá¬
veres y se cree que hay otros entre
los escombros, ya que también la sa¬
la de espera quedó destrozada.—Efe.
Movimiento de buques
en el Estrecho
GIBRALTAR, 14. — He salido de
este puerto con rumbo al Atlántico
un nutrido grupo de barcos mercan¬
tes, los cuales, a juzgar por la línea
de flotación, llevan abondante carga.
Seis navios de guerro franco ingle¬
ses convoyan ia expedición.
Durante !á permanencia de loa cita¬
dos buques mercantes en Gibraltar,
sa han Instalado dos cañones en cada
uno de ellos. — Efe.
detalles de la entrevista
Saradjogiu-Molótov
MOSCÚ, 14—Se poseen pocos de¬
talles sobre la entrevista que se cele¬
bró ayer tarde en ci Kremlin, entre
los señores Saradjogiu y Molótov.
Se sabe, sin embargo, que fué amis¬
tosa y que las nsgocieciones sovleto-
turcas no terminarán aún. Por consi¬
guiente, no s« llegó, como se espe¬
raba, a la firma del proyectado pacto
entre smbos países. Los dos Interlo¬
cutores convinieron ceícbrer una nue¬
va entrevista.—Efe.
Actividad diplomática turca
ANKARA, 14.—El ministro de Agrí^
cultura; 'St. Muhlis Efkmcri, aalíÓ pá»
raiMoseú, acompañado por ios dipu-
taeos Chukru Bsmer, Sabri Eriem y
Rechad Nuri, para asistir a la Expo¬
sición Agrícola de Moscú.
Se afirma que este viaje responde
a una invitación anterior, y que no
está relacionado con la estancia del




LONDRES. — El Almirantazgo
anuncia oficiaiments que el acoraza¬
do «Royal Oak» ha sido andido por
un submarino alemán. El «Royal
Oák» fué construido el año 1914,
déspiazaba 25.750 toneladas y lleva¬




BARCELONA. — Continúan lífs
pesquisas y adtuaciones porjuz¬
gado especial militar y la policía, del
asunto de los fabricantes de tejidos
en l« venta de géneros a precios-abu¬
sivos. Han sido puestos en libertad
15 de loa corredores que sólo tenían
una pequeña comisión sin aumentar
para su cuenta los precios que lea
daban ios fabricantcé. Láfortpni|^
olgUROsde lof-ditenidos ascien(t¡e«
cuantías bastante elevadas. Hoy a&-
bado, loa obreros de las fábricas ca¬
yos dueños están complicados en ct
asunto, han percibido ios correspon¬
dientes salarios, habiéndose extendi¬
do ios oportunos libramientos por la
Autoridad competente para que ac
sacara de los bancos la cantidad a
que asciende el importe de los sala¬
rlos del personal. Posiblemente ti




ZARAGOZA.—El Ministro de Bdn-
cación Nacional, acompañado decF
Rector de la Universidad ha visitado
las obras de construcción de ia Ciu¬
dad Universitaria de Zaragoza.
Traslado y entierro de los
restos del general Sanjufjo
PAMPLONA. — El día 22 del co¬
rriente, se efectuará el enterramiento
de ios restos del. general Senjurjo»
que saldrá de Lisboa «1 día 17 y lle¬
gará a Pamplona por Badajoz, Ma¬
drid, El Escoria!,, Burgos, Vitoria y
otras ciudades intermedias, donde se
rendirá homenaje al cadáver del Ilus¬
tre soldado;—Cifra.
muera-. Id, le dijo Jesús, vuestro hijo
está curado. Creyó él en la palabra
de Jesús, y se volvió a su casa. Cuan¬
do estaba en «1 camino, sus servido
-res vinieron a su encuentro y le dije¬
ron que su hijo estaba curado. Pre¬
guntóles él a que hora había mejora-
do¿ Ayer a las siete, le contestaron,
la fiebre desapareció. El padre reco -
noció que era la hora misma en la
que Jesús le había dicho: Vuestro hijo
está curado; y creyó él, así como
toda su famiiia.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Mañana, domingo, misas cada media
hora desde las 6 a las 10*50, las últi r
mas n las 11*50 y 12. A las 8, misa
de Comunión general, reglamentarla
para todes las aRociaciones parro¬
quiales. A las 9*50, misa para las
OO. JJ., con homilía; a las 10, en ia
Capilla de los Dolores, misa para los
alumnos del Catecismo. A la misma
hora, la Sección Femenina de F.E.T.
y délas J. O. N. S., en honor de su
patrona Santa Teresa, asistirá a una
Misa Solemne, predicará el reveren¬
do P. José Torra, S. J.
Tarde, a las 5*50, Catecismo. A las
7, Exposición de S. D. M., Rosario y
ejercicios del mes de Octubre, Nove¬
na de Santa Teresa de Jesús y ser¬
món por el Rdo. P. Juan Roig, Sch.P.,
himno a Santa Teresa y Gozos a
Ntra. Sra. del Rosario.
Lunes, misas cada media hora, des¬
de las 6 a las 9*50. A las 8 y 8*50,
rezo del Santo Rosario. A las 9, misa
conventual cantada.
Tarde, a las 7*15, Rosario, ejerci¬
cios propios del mes y Novena a
Santa Teresa de Jesús.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. -Mañana, do¬
mingo, mises a las 6, 7, 8, 8*50, 9,
9*50, 10 y 11. A las 6*50, rezo del
Rosario; a las 7, ejercicios de los
Siete Domingos a San José (III); a las
8, Comunión generi»!; a lea 10, misa
cantada con asistencia de los alum¬
nos del Catecismo; a las 11, explica¬
ción de un punto doctrinal.
Tarde, a las 5*50, Catecismo; a las
7, mes del Rosario, procesión con «I
canto de letenías. Exposición de
S. D. M., sermón, estación cantada,
bendición y reserva.
Lunes, misas desde las 6*50 a las',9.
A las 6*50, rezo del Rosario.
Tarde, a las 7*15, exposición de
S. D.M., Rosario y ejercicios propias
del mes, bendición y reserva.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana, do¬
mingo, misas cada msdla hora desde
las 5 y media a las 9 y msdla y a
las 11.
A las 7 y media. Comunión men¬
sual de la Cofradía de Ntra. Sra. de
Montserrat, con plática preparatoria





A l«a 8 y media, rezo del Rosario
y explicación del Evangelio.
Tarde, a las .7, rezo del Rosarlo,
Visita a la Virgen de Montserrat y
pláfícs por el Rdo. P. José M." Boro -
tau. Director de la Cofradía.
Lunes, misas cada media hora,
desde les 5 y media a las 8 y media.
A las 8, durante la misa se rezará
el Santo Rosario.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — MRñana domingo, misa a
las 6 y a las 8, esta con homilia.
Lunes, misa a las 6.
lOLESIA DE NTRA. SRA. DSS,
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S. José. — Mañana domingo, misa
a Iss 7 y a las 9.
Tarde, a las 5 50 Catecismo; a las
4 50, Exposición menor, Rosario, Es¬
tación cantada y bendición y Visita a
Nuestra S tñora de Montserrat.
Lunes, misa a las 7.
CAPILLA DE SAN SIMON.-Ma-
ñoña domingo, a las 8, Catecismo y
a la» 8*50, misa.
Advertencias
PARROQUIA DE SANTAMARIA.
La próxima semana el Rndo. Ecóno¬
mo Arcipreste practicará Ejercicios
Espirituales. Se advierte para evitar
molestias inútiles a las personas que
desearan pasar por su despacho.
Por este motivo, se trasladan a la otra
semana las reuniones mepsuales de
Obra del Cuito y de Juventud Feme¬
nina de Acción Católica.
Se advierte también que desde ei
próximo lunes, día 16. la iglesia da
Santa María se cerrará por la noche
a ios 8*30.
■t- ■
A los feligreses deia Parro¬
quia de San fuati y San ¡osé
El domingo, día 15 de octubre, a a
verificará una colecta especial a fa
vor dei catecismo de esta.parroquia a
fin de poder premiar la hsistencié'^de
ios niños ai mismo.
También se agradecerán objetos o
libros apropiados para el caso. Puc-





Por la Comisaría de Policía de
nuestra ciudad ha sido detenido
D, Fernando Jullá Caíalá, Adminis¬
trador de fincas, por proferir palabras
groseras contra el Ejército Nacional
y contra todas aquellas personas no
nacidas en la región catalana. En ei
día de hoy le ha sido retirado un le¬
trero redactado en catalán qué d
mencionado Administrador había co¬
locado al exterior de una de las casas
que él administra, a psssr de las dis¬
posiciones recientes del señor Go¬
bernador, sobre rótulos en catalán.
1 «MILICIA. ES EL PUEBUO
I OROAMZADO, DlSCtPU-
! NADO y ENAPMAS»




Pesetas 8'— al mes
>.i(linaRllMRlin.l Malard
AGENTE DE SEGUROS




Teléfono n.® 391 MATARÓ
MUÈBLfeS JUBANY




L8 CIUDAD DE LONDRES
Bambfa Generalísimo Franco, 18
Especialidad en TRAJES A MEDIDA
a precios sin competencia
Elegancia, Economía y Formalidad
Capitalistas
Leandro Arrufat tiene eí encargo^
de vender varias fincas Urbanas en
todos los distritos de ia ciudad. Las
hay que son una ganga. También ias
tengo Rústicas en el término de Ma¬
taró y fuera de él, desde 5.000 a
150.000 píes.
Moles, 26, de 9 a 11 y de 6 a 9.—
MATARÓ.
Vendo o Censo
un lote de 4 cesííes bien orlentadss.
J. Serra, Caivo Sotclo, n.° 74, 2 °
S'dPERAUMEHIO COŒïhSDÛ PAW AVJClîlTdSA Y COW.DzPIA'
Estimulante cuiulitirado para aumente de ta t >
HUEVOS . lECHÈ - CARNE
pera nezclai con cl rancpo an prcporcion del 3 al 5 par clcnlri
Pacjuele Idlo, Pis 2'20 O De I kg Pie é'Se
a Saco de 10 kilos. Pis 60 0
Da Knta an Iodes las principales Draperias de España y Pidapal
MTABILdIDAD
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligacîont^s con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ BARSÚ - Roger de Flor, 26 — M'ATARÔ
Productos MICROZUl". L 6raiiados, 13? ■ íei. ?1129 Barcelona
En Argentona I Censo
vendo bajo 4 habitaciones junto 4.000
palmos terreno precio único 15 000
pías.; es gcngo.
Rczóík Réál. 261, l.^-Metaró.
une parcela de tierra en ia calle de
Herrera, de unos 25 mi! palmes cuad.
r. Serra. C. Soíeio. 74, 2 ®
LEANDROARRUFAT
AGENTS DE NEGOCIOS
COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS Y URBANAS
y ADMINISTRACÓN








vendo casa pianía bíjo y piso, cén^
trica, gsnge.
Vendo 3 o 4 cosas juntas para ren
ta o propias para cusíquier industri»,






. MPRENTA MINERVA, MATAP^
GUIA COMERCIAL DE MATARÓ
Acreditados establecimientos de esta ctudad que saludan a sus clientes en la nueva España
ADMINISTRADOR DE FINCAS
JULIÂ — Tcínán, 75
Laborables de 4 a 8 de la larde{
ANISADOS ANTONIO GUALBA
Santa Teresa, 50 — Teléfono 64
íDcafilerfa dé licores Champagnes
ANISADOS MARTINEZ REOAS
Real, 282-284 — Teléfono 157




COMPRA Y VENTA DE FINCAS
F. CALDAS—Ronda Fh-lm, 78
Administración. 22 anos de práctica
CONFITERIA €. MIRACLE
R. Generalísimo Franco; 54 — Tel. 54
Pastelería Caramelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Oran existencia en artícnlos del ramo
CALDEREjRIA E. SURIA
Charruca, 59 — Teléfono 503
Calefacciones a vapor y agna cafiente
CARAMELOS PRADERA, S. A.
S. Feliciano, 40 al 44 y S. Agustín, 65






C A R B O N E S
«Compañía General de Carbones»
ü, A¿>éó:h — San Antbriio. 70— TeJ; 7
CORREAS LUI í Q. COLL
Real, 582 — Teléfono 363
Reparaciones muy económicas
DROGUERIA MARTIN FIXÉ




M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HERBORiïTíRÍA La Argentina
FELIX GIRALT — San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 13 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
isern, í—Teléfono 110
{Siempre las últimas novedades
MAQUINARIA FONT Y €.»*
Real, 365— Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — ísern, 1 - Teléf. 110
Permanente Solriza
PELUQUERIA PARA SENORÀf
MARYLU — R. G. Franco, 60
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRICH
San José, 52 — Teléfono 247




Roger de Flor, 7 Teléfono 459
FOTOGRAFIA CARRERAS
Sen Antonio, 32 — Teléfono 583
La predilecta
F„OTOOI^AFIAESTAPE
R. Generalísimo Francoa, 20
Para buenos retratos, esta Casa
C.ÀttPiNTÈR I A M ac
Lépanfó, 23
Proyectos y presupuessos
FUNERARIA ;De LAS SANTAS
de Vda. de Augusto j. Ribas
Pujol, 38 Teléfono 87
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Paral! Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 561
MUEBLES DOMENECH
R. G. Franco, 35 - Palau, 8 — Tel. 236
Tapicería Decoración Objetos de Arte
MUEBLES JUBANV
R. G. Franco, 53 — Barcelona, 9
Gran surtido. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla
R. Generalísimo Franco, 52 Tel. 267
RADIOS S. CAIMARI
Amalia, 38 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispan©'
SASTRE E. :SERRA
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIA LaCiudaddé Landres?
R. Generalísimo Franco, 18




VINOS FINOS DS ESPAÑA
R. Cucaren
Obispo Mas, 9 Teléfono 29
